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RESUME : L ' é t u d e  conce rne  d e s  a l t é r a t i o n s  é p a i s s e s  f o r m é e s  à p a r t i r  de  l e n -  
t i l l e s  d e  roches u l t r a b a s i q u e s  r i c h e s  e n  c h r o m i t e  
moso, Dans l a  zone de r o c h e  a l t é r é e ,  à s t r u c t u r e  g é n é r a l e m e n t  c o n s e r v é e ,  l es  
t e i n t e s  b r u n e s  roses e t  v e r t e s  dominent  ; el les  sont l iées à l a  p r é s e n c e  d e  
s i l icates  d ' a l t é r a t i o n  chromifères. 
de  l a  r é g i o n  de Campo-For- 
Le c l i m a t  de cette r é g i o n  es t  t r o p i c a l  de moyenne a l t i t u d e  avec une 
h a u t e u r  d e  p r g c i p i t a t i a n s  de 880 'mmr 
Q u a t o r z e  é c h a n € i l l o n s  de roche .  e n t i è r e m e n t  al térée,  ma i s  à s t r u c t u r e  
b i e n  r e c o n n a i s s a b l e  ont  é té  é t u d i é s  par v o i e  ch imique  ( a b s o r p t i o n  a t o m i q u e  
s u r  a t t a q u e  HF ; HC104, p u i s  K CO ) ,  p a r  l a  d i f f r a c t i o n  des r a y o n s  X e t  p a s  
l a  m i c r o s c o p i e  é l e c t r o n i q u e .  
2 3  
Les minéxaux a r g i l e u x  mis en  é v i d e h c e  sont : 
lo)  - Une c h l o r i t e  c h r o m i f è r e  de  c o u l e u r  rose, c o n t e n a n t  p r a s  de 30 % de chro-  
me (expr im6 en  Cr203) : l e  minéral es t  c a r a c t é r i s 6  p a r  l e s  r 6 f l e x i o n s  suiuan-  
tes  très i n t e n s e s  e t  a i g u e s  : 
O 
14 - 7,12 - 4,74 - 3,56 e t  2 , 2 5  A 
2O) - Une m o n t m o r i l l o n i t e  c h r o m i f è r e  de  c o u l e u r  v e r t  émeraude,  c o n t e n a n t  p r b s  
de 12 76 de chrome (expr imé en  C r  O ) . En diagramme n o r m a l  le ' m i n é r a l  présen- 
t e  une r é f l e x i o n  a i g ü e  à 16 A e t  d e s  r i f l e x i o n s  p l u s  f a i b l e s  mais nettes b 
4 , 4 5  ; 3,12 e t  2 ,54  A* Après g l y c é r o l a g e  l e  d i f f r u c t c g r a m m e  p r é s e n t e  les  rl- 
flexions s u i v a n t e s  : 
o 2 3  
O 
O 
18,6 - 9,3 - 4,45 - 2 ,99  e t  2,54 A 
3 O )  - Un t a l c  c h r o m i f è r e  c o n t e n a n t  p r è s  de 1 1  % de  chrome (expr imb en Cr20g) 
Le minéral es t  c a r a c t e r i s é  p a r  les r é f l e x i o n s  s u i v a n t e s  : 
hk l .  o e . .O02 004 006 0010 
d.. ........ ..9,3Å 4,66Å 3 , I O Å  1,86Å 
*I 
2 
On o b s e r v e  en  o u t r e  p a r  e n d r o i t s  une t t k a o l i n i t e t '  q u i  se caracté- . rise par les r é f l e x i o n s  s u i v a n t e s  : 
I n t e n s i t é  ....... 1 O 10 1 1 4 2 1 
/ ci-\ /- 
d . . . . . . . .  ....... 7,13Å 3,56Å 2,56Å 2,49A 2,371;; 2,335Å 2,29Å' 
La leçon p r i n c i p a l e  à t i r e r  de cette é t u d e  es t  La g e n s s e ,  dans l a  
n a t u r e ,  de s i l i ca tes  d ' a l t é r a t i o n  b f o r t e  s u b s t i t u t i o n  de chrome dans l e  
r e s e a u  c r i s t a l l i n .  
r N T . R  o D u c T I o N 
Dans l o  nord-ouest de l ' b t a t  de  Bahia prCs ¿e Canpo-Fcmoso 
(latiturdr sud 10030 ; longi tude o u e s t  40.20) dss a l t b r a t i o n s  6pei8Se8 
d'une dizaine dr m i t r e 8  e t  pbus, ddrivQe8 ch rocher u l t r a b a s i q u e s  k 
typ durii;cr, rietæ@ en ch&b, L(I r s n s c m t r m t  en diffCrmntr endroit.. 
. 
Ces roches exploit lSts au point da vue min ie r  par  la FEREASA, 
ont dtd d d c r i t a s  a u . p o i n t  de vwt gEologique por  diff&cnts autauza de- 
puis plueisu'ra a n d e 6  deja t OLIVEIRA, 1936 ; VELLO, 1937 ; PAIVA, 1942 ; 
SOUZA, 1942 ; JOHNSTON e t  SOUZA 1943 i GUIKARAES, 1956 ; e t  COESCHE, 196s L. 
1966. 
L ' a l t i t u d e  du gisement &tudie se s i t u e  e n t r s  600 et 700 m. Las 
roctes dónt d e r i v e n t  les alt tSrati t jns exemides d a t e n t  du prdcaabrien t 
BRANNER, 1910 ; MORAES REGO, 1931 ; OLIVEIRA, 1936 ; BEURLEM, 1964 ; 
KEGEL 1963 ; GRIFFON, 1964, 65 e t  1966 ; MASCARHENAS, 1969. 
La p luv ios i td  moyenne, f o r t  v a r i a b l e  s e l o n  l e s  anndea est: de 800 mm 
par an. La tcmpbraturc moyenne annuelle es t  de 27OC (m~x.38~~ min. 16OC). 
La vCgCtation est  celle d e c r i t e  come "Caatinga a l t e  carrasco' ; 
il r ' a g i t  d'una for& savane xerophi le ,  a +ineu%. 
1) ..I LES ALTERATIONS 
A Campo-Fomes6 la zone de roche u l t r a b a s i q u e  alt61.de est s i t u e s  
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en contrebas d 'un r e l i e f  en forme de p l a t e a u ,  f o r m a n t  une b a r r i è r e  assez 
a b r u p t e  q u i  reçoit  d e s  p r i c i p i t a t i o n s  s u p é r i e u r e s  à l a  moyenne r é g i o n a l e .  
L ' a i r e  minéralisée c o n s t i t u e  l a  zone  d e  r é c e p t i o n  d e s  e a u x  qu 'amènent  plu-  
s i e u r s  v a l l o n s  q u i  d r a i n e n t  l a  p a r t i e  p l u s  h a u t e .  De ce f a i t  l a  bande d e  
r o c h e  u l t r a b a s i q u e  a l té rée  est  t o u j o u r s  humide, il en s u i n t e  d e  l ' e a u  t o u -  
t e  l ' a n n é e .  Ceci e x p l i q u e  l ' é p a i s s e u r  d e s  a l t é r a t i o n s  q u i  p e u t  p a r a f t t r e  a n o r -  
male e n  z o n e  c l i m a t i q u e  assez s è c h e ,  e t  q u i  n e  p e u t  e n  aucun  cas e t re  corre16 
a v e c  l a  p l u v i o s i t é  moyenne du l i e u .  
Dans l a  ma jeu re  p a r t i e  du g i s e m e n t  les  a l t é ra t ions  m é t é o r i q u e s  do- 
m i n e n t  t rès  l a r g e m e n t  s u r  les a l t é r a t i o n s  hydroth 'ermales .  
Q u a t o r z e  é c h a n t i l l o n s  o n t  é t é  é t u d i é s .  
DESCRIPTION DE LA CWPE 
Les q u a t r e  à s i x  mètres s u p c r i e u r s  d e  l a  carrière d e  t e i n t e  brun-rou- 
ge e t  de t e x t u r e  a r g i l o - s a b l e u s e  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o r í s t i t u é s  d e  m a t é r i a u x  
c o l l u v i o n n é s  d e s  r e l i e f s  v o i s i n s .  L e s  g r a v i e r s  r o u l P s ,  b l o c s  d e  q u a r t z i t e s  
c o n c r é t i o n s  e t  morceaux d e  c u i r a s s e s  f e r r G g i n e u s e s  y s o n t  frequentes, P r o g r e s -  
s i v e m e n t  v e r s  s i x  mètres de p r o f o n d e u r  l a  t e x t u r e  d e v i e n t  a r g i l e u s e  ; l e s  t e i n -  
tès p a s s e n t  a u  b run  v i f ,  a u  r o u g e  o r a n g e ,  a u  r o u g e  violacé e t  au g r i s  v e r d d t r e .  
Le changement  d e  c o u l e u r  e s t  rarement p r o g r e s s i f ,  le p l u s  s o u v e n t  on p a s s e  bru-  
t a l e m e n t  d ' u n e  t e i n t e  à l ' a u t r e .  D'une m a n i è r e  t r è s  g é n é r a l e  les t e i n t e s  bru-  
n e s ,  r u u g e s  e t  o r a n g é e s  dominent  d a n s  l e  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e  l a  coupe  : l e s  
t e i n . t e s  b l e u t é e s ,  v i o l a c é e s  e t  v e r d a t r e s  e? bas .  Cette d i s p o s i t i o n  s o u f f r e  ce- 
p e n d a n t  d e  nombreuses  e x c e p t i o n s  e t  s o u v e n t  d e s  poches  r o u g e s  o r a n g é  pénb-brent 
p ro fondémen t  d a n s  l a  masse v e r d â t r e  d e  r o c h e  e n t i è r e m e n t  a l té rée  à structure 
c o n s e r v é e .  S imul t anémen t  à l ' a p p a r i t i o n  d e  l a  r o c h e  u l t r a b a s i q u e  a r g i l i s é e  l a  
p o r o s i t é  b a i s s e ,  l a  c o h é r e n c e  e t  l ' h u m i d i t é  augmen ten t  e t  d e  l ' e a u  s u i n t e  de 
l a  coupe. 
Les t e i n t e s  v e r t e s ,  s o u v e n t  t rès  v i v e s ,  v e r t  émeraude,  i n d i q u e n t  l a  
g é n E r a l i s a t i o n  des c o n d i t i o n s  r e d u c t r i c e s .  
II ) - CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES ECHANTILLONS D' ALTERATION 
- GRANULOKETRIE : A l ' a n a l y s e  mécanique c l a s s i q u e  l a  t e x t u r e  se 
montre a r g i l e u s e ,  a v e c  moins  d e  25 '$ d e  s a b l e s  e t  moins d e  
35 % d e  l imons.  
- REACTION : LetpH des é c h a n t i l l o n s  é t u d i é s  se s i t u e  entre 
6,s e t  7,7. 
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ETUDE DE LA FRACTION ARGILEUSE 
Q u a t o r z e  é c h a n t i l l o n s  d e  r o c h e  e n t i è r e m e n t  a l t g r é e  mais à s t r u c -  
t u r e  b i e n  r e c o n n a i s s a b l e  o n t  é t 6  é t u d i é s  p a r  \wie s p e c t r o y r a p h i q u e ,  p a r  
v o i e  ch imique  ( a b s o r p t i o n  a tomique  s u r  a t t a q u e  HF, HC104 p u i s  K 2 3  CO 1 p a r  
d i f f r a c t i o n  de r a y o n s  X e t  p a r  mic roscope  é l e c t r o n i q u e .  
Dans les é c h a n t i l l o n s  d ' a l t é r a t i o n  t r o i s  mine raux  a r g i l e u x  p r i n -  
c i p a u x  o n t  é t é  m i s  e n  é v i d e n c e  : d e s  c h l o r i t e s ,  des m o n t m o r i l l o n i t e s  e t  du 
ta lc .  
A )  LES ALTERATIONS A CHLORITES : 
Dans les a l t e r a t i o n s  à c h l o r i t e s  deux  faciès p r i n c i p a u x  s o n t  d i s c e r -  
n a b l e s  : l e s  a l t é r a t i o n s  d e  c o u l e u r  rose violacé e t  les a l t é r a t i o n s  de c o u l e u r  
v e r t e .  
Dans l es  a l t é r a t i o n s  de c o u l e u r  rose l a  c h l o r i t e  e s t  gkné ra l emen t  
associée à une  p e t i t e  q u a n t i t é  d e  m o n t m o r i l l o n i t e .  ( F i g .  1, CR 4). Les ré- 
f l e x i o n s  a u x  r a y o n s  X d e  l a  c h l o r i t e  s o n t  r e m n q u a b l e s  p a r  l e u r  i n t e n s i t e .  
La m o n t m o r i l l o n i % b  i n v i s i b l e  en diagramme normal  (N),  se caractérise a u  gly- 
c é r o l a g e  ( r é f l e x i o n s  à 18,8 e t  9 , 3  A)  e t  a u  c h a u f f a g e  de 3 h e u r e s  b 4 9 0  o C. 
( r é f l e x i o n s  à 10 A ) .  L e  p l u s  s o u v e n t ,  comme c 'es t  l e  cas d a n s  1 ' B c h a n t i l l o n  
é t u b i é ,  il n ' y  a q u e  d e  p e t i t e s  q u a n t i t é s  d e  c h r o m i t e  ( r é f l e x i o n s  . f a i b l e s  à 
2,06 ,  2,48 e t  2,92 A). 
o 
O 
O 
Dans l e s  é c h m t i l l o n s  b c h l o r i t e s  d e  c o u l e u r  v e r t e ,  celle-ci e s t  g6né- 
r a l e m e n t  associée à une q u s n t i t é  b i e n  p l u s  i m p o r t a n t e  de m o n t m o r i l l o n i t e  
( F i g .  1, CR 5 ) .  L e s  r a i e s  h k l  U04 (3 ,56A)  e t  005 ( 2 , 8 5  A )  d e  ces c h l o r i t e s  
s o n t  beaucoup moins  i n t e n s e s  que pour  les c h l o r i t e s  d e s  é c h a n t i l l o n s  d e  COU- 
l e u r  rose. La m o n t m o r i l l o n i t e  se carac té r i se  a i s e m e n t  a u  g l y c é r o l  p a r  les 
p i c s  à 18,5 e t  9,3A, e t  p a r  l e  p i c  à 1 4  A q u i  se r a b a t  à 10 A a u  c h a u f f a g e  b 
500° C. L e s  r a i e s  2,48, 2,92 e t  2,06 A 
O O 
o O o 
O 
m o n t r e n t  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  q u a n t i t d  
i m p o r t a n t e  de ch romi te .  Cette a s s o c i a t i o n  c h l o r i t e - m o n t m o r i l l o n i t e - c h r o m i t e  
es t  t rès  f r é q u e n t e .  
A l ' a n a l y s e  les é c h a n t i l l o n s  d ' a l t é r a t i o n  v e r t s ,  à c h l o r i t e s  nous  
m o n t r e n t  d e s  t e n e u r s  e n  chrome (expr imées  e n  C r  O ) de l ' o r d r e -  d e  30 Yo. Une 
g r a n d e  p a r t i e  d e  c e l u i - c i  ( e n v i r o n  10 7;) se t r o u v e  d a n s  le r é s e a u  de l a  c h l o -  
r i t e  e t  de l a  m o n t m o r i l l o n i t e .  
2 3  
Ces c b l o r i t e s  c h r o m i f è r e s  semblent p l u s  r i c h e s  e n  chrome q u e  celles 
décrites sousles  noms de KAClf4EIlERITE e t  KOTSCHUBEITE d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  s c i e n -  
t i f i q u e  (LAPHAM, D.M. 1 9 5 8 ) .  
c 
*'CLOR TA 
CR4 
. .  . 
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CLORITA 
. 
. 
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B )  LES ALTERATIONS EN MONTPIORILLONITE : 
La c o u l e u r  d e s  a l t é r a t i o n s  à m o n t m o r i l l o n i t e ,  à s t r u c t u r e  c o n s e r v é e  
v a r i e  du b r u n  e t  rouge-orangé a u  v e r t  émeraude v i f .  Les d i f f r a c t o g r a m m e s  d e s  
é c h a n t i l l o n s  a n a l y s é s  s o n t  r e p r é s e n t é s  s u r  l a  f i g u r e  n o  2 ; Ils c o r r e s p o n d e n t  
aux é c h a n t i l l o n s  CR 6 ,  CR gM, CR 2 e t  CR 3 r e s p e c t i v e m e n t  d e  t e i n t e  v e r t  éme- 
r a u d e  v i f ,  b r u n ,  rouge-orangé e t  b r u n  v i o l a c é .  
L'examen de ce t te  f i g u r e  nous m o n t r e  que : 
1 o ) - L I  é c h a n t i l l a n  C R  6 ,  es t  c o n s t i t u é  d '  une m o n t m o r i l l o n i t e  p r a t i q u e m e n t  
p u r e ,  associée s e u l e m e n t  à une f a i b l e  q u a n t i t é  de c h l o r i t e ,  il n ' y  a p a s  d e  
c h r o m i t e  (moins d e  3 %). A l ' a n a l y s e  ch imique  cet k h a n t i l l o n  ncus  mon t re  12,4'% 
d e  chrome (cxpr imb  e n  CR O ) ,0 ,8  % de n i c k e l  ( e x p r i m é  en N i O )  e t  0 , O l  % d e  co- 
b a l t  ( e x p r i m é  e n  COO). 
2 3  
Ce m i n é r a l  s emble  s t r u c t u r a l e m e n t  v o i s i n  d e  l a  VOLKHONSKOITE (Mc 
CONNEL, D. 1954 ; KERSTEN C, 1839)  mais beaucoup  p l u s  r i c h e  en chrome. 
2 0 )  - L ' é c h a n t i l l o n  CR 9M, nous montre  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  associée B une q u a n t i -  
t é  non n é g l i g e a b l e  d e  k a o l i n i t e  déso rdonnée  s e l o n  l ' a x e  b (7 ,12  e t  3,56 A) e t  d e  
g o e t h i t e  ( 4 , 1 8  ; 2 , 6 7  ; 2,495 e t  2 ,435 .A) .  C'est  l a  g o e t h i t e  q u i  e s t  r e s p o n s a b l e  
de l a  c o u l e u r  b r u n e  d e  l ' é c h a n t i l l o n .  
O 
o 
3 O )  . L ' é c h a n t i l l o n  CR 2 
l a  g o e t h i t e  e t  à d e  l ' h é m a t i t e  ( 2 , 6 8  e t  2,51 A ) .  La c o u l e u r  É t r a n g e  d e  l ' é c h a n -  
t i l l o n ,  l ' a b s e n c e  d e s  r é f l e x i o n s  2 , 4 9 5  e t  2,435 A d e  l a  g o e t h i t e  e t  les r a i e s  
i n h a b i t u e l l e s  à 4 , 0 3  e t  4 ,32  A,  s o n t  p e u t - 8 t r e  à a t t r i b u e r  à un é q u i v a l e n t  c h r o -  
mifère de l a  g o e t h i t e  C r O  (CìH) .  Des i n v e s t i g a t i o n s  p o u r  é l u c i d e r  l a  q u e s t i o n  s o n t  
en c o u r s .  
rouge-orangé,  m o n t r e  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  a s s o c k é e  à d e  
o 
o 
o 
4O) - Dans l ' é c h a n t i l l o n  CR 3 ,  de c o u l e u r  b r u n  v i -o l acé ,  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  e s t  
associée à l a  c h r o m i t e  ( 2 , 0 6  ; 2,48 ; 2 , 5 1 5  e t  4 ,74  Å) .  
S u r  l a  f i g u r e  3 e s t  r e p r é s e n t é  le d i f f r a c t o g r a m m e  du p r o d u i t  commer- 
c i a l i s é  s o u s  le nom d e  " s a b l e  de c h r o m i t e "  p a r  l a  FCRBASA. C e  matériel  est ob te -  
p a r  é l i m i n a t i o n  de l l h é m e t i t e ,  de l a  g o e t h i t e  e t  d e s  minEraux a r g i l e u x .  
C) LES ALTERATIONS EN TALC : 
La c o u l e u r  d e s  a l t é r a t i o n s  e n  t a l c  v a r i e  g é n é r a l e m e n t  du b r u n  a u  v e r t .  
Elles s o n t  p l u s  rares que les a l t É r a t i o n s  en c h l o r i t e  e t  m o n t m o r i l l o n i t e .  Diffé- 
r e n t s  é c h a n t i l l o n s  o n t  é té  é t u d i é s  p a r  d i f f r a c t i o n  d e  r a y o n s  X. 
L'examen d e s  d i f f r a c t n g r a m m e s  de l ' é c h a n t i l l o n  CR I ( F i g .  3 )  nous mon- 
- 8 -  
h O N T M 0 R I  L O N  I TA 
+ CAOLlNlTA (K.) 
- .  
MONT MOR IL O N 1 TA 
+ C O E T I T A  (6.1 
N : amestva ov ien  tada 
9 '  
O 
tre du t a l c  p a r f a i t e m e n t  caractérisé p a r  ses r g f l e x i o n s  à 9 , 3  ; 4 , 6 6  e t  3,10A ; 
a s s o c i 6  à une q u a n t i t é  assez i m p o r t a n t e  d e  m o n t m o r i l l o n i t e  e t  à d e  l a  g o e t h i t e  
(4,18 ; 2,67 ; 2 ,495  e t  2 ,435  A), 
O 
L ' é c h a n t i l l o n  c o n t i e n t  p r è s  d e  1 4  YO de chrome (expr imé  en C r  O 
2 3) 
e t  p a s  d e  c h r o m i t e  ; ceci  nous permet  d e  p e n s e r  que l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  de ce 
chrome se t r o u v e  d a n s  la s t r u c t u r e  du t a l c  e t  d e  l a  m o n t m o r i l l o n i t e .  
D )  L t S  ALTERATIONS EN ttKAOLINITEtt : 
Loca lemen t  e t  r a r e m e n t  on o b s e r v e  d a n s  l e s  z o n e s  s u p é r i e u r e s  d e  l a  
r o c h e  a l t é r ée  i s o v o l u m e ,  des  masses b l a n c h e s  d e  2 b 5cm, à c o n t o u r s  g é o m é t r i q u e s ,  
q u i  C o r r e s p o n d e n t  à d e s  f e l d s p a t h s  e n t i è r e m e n t  a l térés .  
Les d i f f r a c t a g r a m m e s  de r a y u n s  X d e  cet te  mati&re b l a n c h e  (Fig.3,  CR 9 3 )  
nous m o n t r e n t ,  a s s o c i é  à une q u a n t i t 6  non n é g l i g e a b l e  d e  m o n t m o r i l l o n i t e ,  un m i -  
n é r a l  d e  l a  famil le  d e  l a  k a o l i n i t e ,  t rès  b i e n  c r i s t a l l i s é .  
a 
Le t r i p l e t  d e  r é f l e x i o n s  2 , 2 9  j 2 , 3 3 5  e t  2,371 A ,  LL d o u b l e t  2,.cl9 e t  - 
2 p 5 6  Å, e t  l ' i n t e n s i t é  r e l a t i v e  d e s  raies du t r i p l e t  n e  c o r r e s p o n d e n t  B aucun d e s  
miné raux  connus  d e  l a  famille d e  l a  k a o l i n i t e .  Des d é t e r m i n a t i o n s  s o n t  e n  c o u r s  
a f i n  d e  v o i r  s i  ce m i n é r a l  n 'es t  p a s  une k a o l i n i t e  c h r o m i f è r e .  
I I I )  INTERPRETATIONS ET CCR!CLUSION : 
T r o i s  p o i n t s  peuven t  ê t re  dBgagés d e  cette é t u d e .  
l o )  Aucun des  q u a t o r z e  é c h a n t i l l o n s  d ' a l t é r a t i o n  i ovolume é t u d i é s  
aux r a y o n s  X, p r é l e v é s  p o u r t a n t  dans  1 " w e m b l e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n ,  n e  mon t re  
avec c e g t i t u d e  du c h r y s o t i l e .  Ceci e s t  d ' a u t a n t  p l u s  s u r p r e n a n t  qu 'on s a i t  que  
l e  c h r y s o t i l e  es t  t r è s  peu a l t e r a b l e  e t  que d a n s  l es  so ls  
l e m e n t  i n t a c t  j u s q u e  d a n s  l ~ s  h o r i z o n s  A. 
il se consexve  g8né ra -  
2 " )  La m o n t m o r i l l o n i t e ,  c h r o m i f è r e ,  a l u m i n e u s e  e t  maynés i enne ,  d ' a l t é -  
r a t i o n  mEt&or ique  est le minéral dominant  d a n s  t o u t e  l a  p a r t i e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  
où  l a  roche es t  altérée.  E l l e  est p r é s e n t e  d a n s  l e s  é c h a n t i l l o n s  a n a l y s é s .  
La m o n t m o r i l l o n i t e  se forme i c i  en a c c o r d  a v e c  l a  f o r t e  s a t u r a t i o n  e n  b a s e s  d e s  
e a u x  m é t é o r i q u e s  p r o v e n a n t  d e s  h a u t e u r s  v o i s i n e s  j on s a i t  que  l a  s a t u r a t i o n  e n  
b a s e s  e s t  un f a c t e u r  e s s e n t i e l  dans  l a  n é o f o r m a t i o n  d e  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  (GASTU- 
CHE ET HERBILLON, 1962 ; SEGALEN, 1965 ; PEDRO e t  LUBIN, 1968 ; PAQUET H. 1969 ; 
NILLOT, 1964 j SIEFFERMANN, 1969 ; TARDY, 19691, 
Le m i n é r a l  a r g i l e u x ,  v e r t  émeraude,  v i f ,  d é c r i t  à Campo-Formoso p a r  
d i v e r s  a u t e u r s  s o u s  le nom d e  g a r n i e r i t e  n ' e s t  p robab lemen t  q u ' u n e  m o n t m o r i l l o n i -  
te c h r o m i f è r e  a v e c  une fo r t e  t e n e u r  en chrome d a n s  l e  r é s e a u ,  e t  p r a t i q u e m e n t  
sans n i c k e l .  Nous n ' avons  p a s  t r o u v é  de g a r n i è r i t e  a 
O 
c 
. 
u 
‘I 
. 
t 
N : ars i ta  or ientada  
11 - 
3 O )  Les é c h a n t i l l o n s  de r o c h e  peu altérBs,  d ' u n e  d e n s i t 6  v o i s i n e  d e  3, 
que  les m i n e u r s  a p p e l l e n t  " c h r o m i t e  m é t a l l u r g i q u e "  nous m o n t r e n t  d e s  t e n e u r s  e n  
chrome d e  23 à 4 8  % ( e x p r i m g a s  e n  C r  O )a Les é c h a n t i l l o n s  d ' a l t é r a t i o n ,  à s t r u c -  
t u r e  c o n s e r v é e ,  de d e n s i t é  v o i s i n e  de 1 , 4 ,  q u i  s ' é l a b o r e n t  à p a r t i r  de ces m € 3 "  
r o c h e s ,  nous  m o n t r e n t  d e s  t e n e u r s  e n  chrome ( e x p r i m é e s  e n  C r  O 
Ces c h i f f r e s  nous p e r m e t t e n t  d e  c a l c u l e r  que le d é p a r t  d e  chrome,  s o u s  fo rme  so- 
l u b l e ,  au couss de l ' a l t é r a t i o n  métt jor ique E s t  t o u j o u r s  s u p é r i e u r  à 4 0  % du ch ro -  
me i n i t i a l .  
2 3  
de 10 à 30 %. 2 3  
Cette v a l e u r  es t  e n  a c c o r d  a v e c  ce l l e s  a v a n c é e s  p a r  TARDY (1969)  q u i  
s i t u e  les d é p a r t s  d e  chrome d a n s  d i v e r s  t y p e s  d I a l t É r a t i o n  d e  m i l i e u  t r o p i c a u x  
e t  t e m p é r é s  e n t r e  37 e t  60 % , 
B I B L I O G R A F H I E  
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